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найМеновані на честь…
Різні установи, заклади освіти тощо нерідко називають на 
честь видатних чи відомих людей і використовують у назві сло-
во імені, після якого стоїть прізвище з одним-двома попередні-
ми ініціалами чи й без них або ім’я та прізвище такої людини, 
пор.: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадсько-
го, Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний академічний драматичний театр 
імені Івана Франка, Національна кіностудія художніх фільмів 
імені Олександра Довженка, стадіон «Динамо» імені Валерія 
Лобановського, школа імені Георгія Гонгадзе та ін.
Зрідка перед ініціалами й прізвищем чи ім’ям та прізви-
щем уживають слово — загальну назву, яка конкретизує, хто ця 
людина або чим вона відома. Одні пишуть таке слово з малої 
літери (пор.: бібліотека Національного медичного університе-
ту імені академіка О. Богомольця, колективне господарство 
імені академіка Юр’єва, Академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного), інші — з великої (бібліоте-
ка Національного медичного університету імені Академіка 
О. Богомольця, колективне господарство імені Академіка 
Юр’єва, Академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра 
Сагайдачного). А як все-таки правильно передавати це слово? 
Більше підстав писати його з малої літери, бо воно є складни-
ком кількаслівної назви установи, закладу освіти, господарства 
тощо, у якій з великої літери пишуть перше слово та прізвище 
з ініціалами чи прізвище з іменем людини, на честь якої їх най-
меновано (бібліотека Національного медичного університету 
імені академіка О. Богомольця, Академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного).
Отже, загальну назву особи, ужиту перед ініціалами з пріз-
вищем чи іменем та прізвищем, потрібно писати з малої літери: 
бібліотека Національного медичного університету імені ака-
деміка О. Богомольця, колективне господарство імені акаде-
міка Юр’єва, Академія сухопутних військ імені гетьмана Пе-
тра Сагайдачного.
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